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Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat 
ditarik suatu kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Pengetahuan keuangan dan faktor demografi secara bersama-sama 
memiliki pengaruh terhadap  perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 
2. Pengetahuan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifiikan 
terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang, maka seseorang akan 
memliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik pula. 
3. Faktor Demografi Jenis Kelamin Laki-laki tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Dapat 
disimpulkan bahwa untuk baik atau buruknya perilaku pengelolaan 
keuangan tidak bisa di lihat dari faktor jenis kelamin antara laki-laki atau 
perempuan. 
4. Faktor demografi Semester yang lebih tinggi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Dapat 
disimpulkan bahwa, mahasiswa dengan semester ≥ 5 belum tentu 
mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik 




5. Faktor demografi Program Studi Ekonomi/Bisnis tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Dapat 
disimpulkan bahwa, mahasiswa dengan latar belakang program studi 
ekonomi/bisnis belum tentu mempunyai perilaku pengelolaan keuangan 
yang baik dari mahasiswa program studi non ekonomi/bisnis.  
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dari penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa keterbatasan 
yang dimiliki dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan dalam 
penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel yaitu Pengetahuan 
Keuangan (X1), Jenis Kelamin (X2), Semester (X3), dan Program Studi 
(X4) sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Perilaku 
Pengelolaan Keuangan (Y) Mahasiswa. Hal tersebut diketahui pada 
pengujian Koefesien Determinasi (R
2
) bahwa sebesar 91,4 persen perilaku 
pengelolaan keuangan mahasiswa masih dipengaruhi oleh variabel diluar 
pengetahuan keuangan dan faktor demografi (jenis kelamin, semester dan 
program studi)  
2. Penelitian ini menggunakan teknik analisisi Multiple Regression Analysis 
(MRA) yangmana dirasa kurang tepat terkait dengan faktor demografi 
yang skalanya nominal. 




4. Keterbatasan waktu dalam penelitian yangmana membuat peneliti kurang 
maksimal dalam melakukan penelitian. 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisa 
yang didapat, maka akan diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itu 
akan dijelaskan saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel selain 
pengetahuan keuangan dan faktor demografi agar dapat melengkapi 
penelitian ini dalam mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan 
mahasiswa. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teknik analisis yang 
tepat yaitu, ANOVA ataupun MANOVA untuk menguji faktor demografi, 
dimana skala datanya nominal atau ordinal, sehingga dapat diperoleh hasil 
yang akurat. 
c. Dari hasil riset ini peneliti selanjutnya disarankan untuk menjadikan 
variabel pengetahuan keuangan sebagai variabel mediasi terhadap perilaku 
pengelolaan keuangan mahasiswa.  
2. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Bagi perguruan tinggi sebaiknya dapat memberikan frekuensi 
pembelajaran mengenai pengetahuan keuangan yang lebih mendalam 
kepada mahasiswa baik mahaisiswa yang dari program studi 
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ekonomi/bisnis maupun non ekonomi/bisnis agar dapat mahasiswa 
lebih dapat memahami bagaimana cara mengelolah keuangan pribadi 
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